






ORGANO OFICIAL DE LÁ ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA «IBERA DEL DUERO »"**' «-*»*
D. Enrique de la Villa
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n." 21, pra..
El precio del trigo
^s« agrícola y gran parte déla política, se.ocu-
’fodas las revistas industriales harineras, la
5 6,i la actualidad del problema triguero y cada 
P°ne las cosas á medida de su paladar.
k
os y
arajan cifras, se hacen cálculos más ó menos 
^ados para probar que en tal ó cual época, es 
J|alnaente en el mes de Septiembre, el trigo se ha 
vander á un precio relativamente bajo, y enten- 
^ que todos esos cálculos son hechos á ojo de 
8,1 cubero, porque en todos ellos falta el dato 
i aportante, que es de la producción general en 
^áa. ó sea una cifra que aproximadamente, si* 
6ra se acerque á la verdad, de lo recolectado, 
carencia de datos exactos acerca de la super- 
'6 Sembrada impiden que los cálculos avanzados 
Asecha pueda hacerse ni con mediana probabi- 
ad de acercarse á la realidad, y aunque se tuvie- 
. °8e factor, varía tanto hasta en el momento de la 
I Elección, que de venir la grana de los cereales 
Mejores ó peores condiciones hay una diferen- 
' 'a de más de un 35 por 100.
. ®*8teaño en esta cosecha todo el mundo creía 
^ la cebada había de dar un gran rendimiento al 
L6í &l desarrollo de la espiga y la altura de la caña; 
y I 11 embargo, al segarlas ya advertían los segadores 
J1*® las manadas pesaban poco, y al limpiar las que 
se han trillado han venido á resultar en algunos 
l8ta con la mitad de lo que se calculaba, y ésto, 
§fin los peritos, ha sido por causa de los fuertes 
r°eíos y los huracanes que tumbaron las mieses. 
Otro ejemplo: en el viñedo hace un mes cuando 
hacían las labores de acobijar, los obreros decían 
* todos observamos que no se veían racimos, que 
110 traían muestra, sino que sólo se veía alguna que 
cepa qon fruto. Al empezar el esoierne, la gente 
6cía que se «veían cuatro racimilloa», hoy ya se 
^ algunos más, y sin que sea muestra de una co- 
m grande hay la esperanza de vendimiar una 
os mala; de forma que de nada á algo hay una 
diferencia.
Otro factor con que los agoreros no han contado 
^Oca, es con la sofisticación que se hace en las ha- 
ritl6s con la mezcla de otros cereales, especialmente 
611 el centeno y la cebada, pues debido al perfejccío- 
^mieuto en el sistema de molturación, se conau- 
1116n grandes cantidades de dichos cereales; de 
hilera, que á la cifra de 16 millones de quintales 
úricos de trigo que se calcula son necesarios para 
61 consumo de España, habrá que deducir la parte 
aumentan los cereales que entran en las mez- 
cl% y tampoco estamos conformes con los cálcalos 
^ consumo, porque la mayor parte de las cifras se 
tomado del consumo de laa grandes poblacio- 
que es donde se come menos pan, y se deseo - 
tl°ce lo que se consume en los pueblos y especial­
mente en los pueblos agrícolas, que es donde el 
°bi*ero se alimenta casi sólo de ello.
Influye tanto la prensa en el ánimo de las gentes 
SenciUas que creen á pies juntillos cuanto leen, y 
^e ahí es que se formen ideas con opinión ajena y 
Malvendan sus cosechas fiados en los consejos más 
^ ntcnos interesados que les dan, y no influye me- 
la activa campaña bajista que los acaparadores 
m*cen continuamente, para en el río revuelto apro* 
Echarse de la ignorancia del pobre labrador, á 
Wen engañan con las guerras, con las cosechas 
del extranjero ó con la nuestra propia.
( Continuará)
A Muestra Señora del Carmen
PLEGARIA
Salve Virgen del Carmelo, 
la más delicada flor,
Madre del Divino Amor 
hermosa Reina del cielo.
Recibe mi ardiente anhelo, 
divina flor pasionaria, 
que mi alma solitaria 
solo en Tí riada más fía;
¡no me dejes, Madre mía! 
escucha mi fiel plegaria.
Tu bendito escapulario, 
del cristiano dulce enseña, 
hallará, señora y dueña, 
en mi corazón santuario; 
tan precioso relicario, 
sea escudo en mi sufrir, 
y á la hora de morir 
José y Jesús, Madre mía, 
esta santa alegoría 
vean sobre mí lucir.
Para Tí son mis amores, 
Virgen del Carmen hermosa, 
para Tí aurora preciosa, 
á quien aroman las flores; 
cantando los ruiseñores, 
adorándote yo aquí 
con piadoso frenesí, 
en mis canciones sencillas 
te suplico de rodillas 
por los seres que perdí.
Encarnación Cutillas Lázaro.
Madrid y Julio de 1915.
Las Mutualidades neutras
De todas las obras sociales ninguna más próxi­
ma al santuario que las organizadas para socorrer 
á los enfermos.
Hasta las más sectarias tienen, sin quererlo, se­
llo de cristianas. Por sus reglamentos, como por 
sus vidas circula la bendita ráfaga de la caridad 
con el prójimo, que Nuestro señor Jesucristo predi­
có con su vida y con su muerte. Son además fuer­
tes instrumentos de moralización, porque excluyen 
de sus grandes favores á los de vida licenciosa, á 
los aficionados á la taberna, á los pendecieros, á los 
imprudentes (1), á los mal hablados ¿quién puede 
tener más vehemente deseo de extirpar en los pue­
blos esas costumbres viciosas que el maestro de 
moral y conductor de las almas, al que amargan 
la vida, al que á diario le causan tanta tristeza y 
desconsuelo? ¿Quién más interesado que nosotros 
en apagar las hogueras de odio y sanear los panta­
nos de egoísmo en que se abrasan ó envenenan 
hoy las clases sociales y los pueblos? Quién puede 
sentir consuelos más confortables y mostrar más di­
ligencia que nosotros eu los triunfos de la caridad?
Y hay muchos pueblos en los que, al parecer, 
otros tse nos han adelantado, otros han mostrado 
más diligencia o han sido más afortunados en hacer 
ese bien, y eso ya puede ser un peligro ó al menos 
un motivo de tristeza. En esos pueblos será difícil 
ya el constituir otra mutualidad católica ni un Sin­
dicato agrícola mixto; mucho más difícil será el re­
juvenecer esas cofradías que se preocupan ya del 
bien material de sus socios enfermos, y á las que
(1) En la exclusión de los imprudentes llegan algunas Mutualidades á 
la exageración. Alguna hay también que excluye á los enfermos á conse 
cuencia del juego, y entre tos juegos enumera el de pelota. Esto es una 
equivocación. El juego de pelota significa en los pueblos higiene, robusted- 
agilidad y aversión á la taberna y al baile. Merece estímulos, no frenos 
ni castigos.
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por 100. Verdad que se ha propuesto pre­
parar primero uh caldo borgoñón ordina­
rio, ligeramente ácido, y completar la neu­
tralización con una pequeña proporción de 
jabón, pero entonces se obtiene una viscosi­
dad y una adherencia muy imperfectas, lo 
cual obliga á distribuir la preparación lo 
más rápidamente posible.
Por otra parte, conviene recordar que la 
adición de jabón no es posible sino con los 
caldos borgoñones. En los bordeleses, la 
presencia de la cal, que forma compuestos 
insolubles con los ácidos grasos, conduciría 
á la adición de cantidades de jabón todavía 
más considerables. Cierto que M. Weimann 
ha preconizado recientemente el empleo de 
una fórmula más económica, fundada en la 
agregación de una cierta cantidad de poli- 
sulfuros alcalinos al caldo borgoñón jabo­
noso, El modo operatorio es el siguiente: 
prepárese primero un caldo borgoñón con 
1,5 kilogramos de sulfato de cobre por 
cada 50 litros de agua; añádanse 0,5 kilo­
gramos de polisulfuros alcalinos disueltos 
en 20 ó 25 litros de agua: esta solución, 
muy caliente, se vierte poco á poco sobre la 
mezcla anterior, mientras un ayudante
Se dice que un caldo es a.iherente cuando 
los productos que lo forman tienen la pro­
piedad de fijarse sobre los órganos del vege­
tal tratado y de resistir á la acción de las 
diferentes causas de pérdida y de arrastre, 
ya sean puramente mecánicas (viento, ro­
zamiento, lluvia), físicas (disolución por el 
agua) ó químicas (acción del ácido carbó­
nico, del amoniaco, etc). Esta fijeza puede 
ser debida á dos circunstancias diferentes.
Puede ocurrir que el cobre del caldo, con 
loa productos agregados, forme compuestos 
insolubles ó muy poco solubles, y, por con­
secuencia, resistentes; tal es el caso de los 
caldos á base de jabón y de resina, los caldos 
ácidos adicionados con leche, etc. Es de te 
mer que esta circunstancia, que aumenta la 
duración de acción del tratamiento, dismi­
nuya en proporción demasiado fuerte su 
eficacia en los momentos críticos. Este 
punto requiere que se hagan ensayos me­
tódicos y repetidos.
Mas la adherencia, la ligereza del cobre, 
puede también ser debida á que se encuen­
tre como envuelto por el producto destina­
do á mejorar las propiedades del caldo. Las 
cosas ocurren como en el caso de la pintura
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acaso conviniera convertir en Hermandad Mutua­
lidad; y no hay que pensar en organizar otra nueva 
con este iin, porque los socios de la mutualidad 
neutra considerarían entonces al cura enemigo y á 
la Iglesia como una rival.
Trabajar para destruir las obras neutras pare­
cerá en la mayor parte de los casos una impruden­
cia y una mala acción; el párroco tendrá que respe­
tarlas, porque querrá el bien de sus feligreses y 
además porque ño querrá hacerse responsable de 
la hostilidad conque se defenderían las obras ame­
nazadas Y, sin embargo, son organizaciones que 
siendo naturalmente cristianas, la ignorancia la co­
bardía, una mala voluntad ó ese horrendo frío de 
la indiferencia que va apagando el rescoldo de 
nuestra antigua fe, las ha paganizado. Y, sin em­
bargo, esas obras neutras son ua obstáculo para la 
acción social católica en ese pueblo, y una fuerza 
llamada á crecer, fuera del radio de acción parro­
quial, algunas veces contra esa misma acción.
No quedan más que dos caminos; uno preventi­
vo, el más meritorio, el más recomendable, el que 
puede llevar al párroco hasta el corazón de su pue­
blo, y consiste en «adelantarse». Allí donde haya 
una sociedad de socorros mutuos católica, bien ci­
mentada y administrada, no es tan fácil ya fundar 
otra ni á los neutrales ni á los sectarios; el otro ca­
mino es para los que tengan ya en su parroquia 
mutualidad neutra organizada; es el camino de la 
prudencia, de la constancia, del celo; al íin de él 
puede estar el bautismo gozoso de esa obra indife­
rente ó pagana, su conversión en obra social cató­
lica. Uu párroco la consiguió del modo siguiente:
Los socios eran católicos más ó menos tibios ó 
fe$ vientes. El párroco estudió bien el reglamento y 
vió que toda su íinalidad era ayudarse los unos á 
los otros, llevar entre todos la carga de unos pocos, 
un acto de fraternidad y de caridad cristiana. El se 
lea hizo ver, primero en conversaciones privadas y 
luego en una conferencia en el domicilio de la so­
ciedad.
Vió que indirectamente hacían obra cristianiza- 
dora, paralela á la obra parroquial, puesto que po­
nían freno á las enfermedades vergonzosas, á la 
embriaguez, á las riñas, á las imprudencias temera­
rias, á la blasfemia. Les hizo ver que todo aquello 
que les parecía tan bueno, lo quería también el pá­
rroco y no era más que docilidad á la moral que 
enseñó Jesucristo y continúa enseñando su Iglesia. 
Les añadió que por todas esas razones su obra te­
nía que serle simpática y que para todo contaran 
con él. El sería miembro honorario, les daría con­
tera noias para explicarles bien sil reglamento, tes 
ayudaría á redactar sus balances y » resolver las 
dificultades que se lea pudiera ofrecer.
Poco tiempo después, el párroco se había hecho 
necesario en la sociedad y le nombraron consultor. 
Poco después le concedióron más de lo que pedía. 
En una Junta general, uno propuso que la sociedad 
celebrara una fiesta para alegrarse en común, para 
estrechar los vínculos de los socios. Las familias se 
asociarían á la fiesta para que en todos los hogares 
se hablara de la sociedad y se la mirara con simpa­
tía, y por unanimidad convinieron en que comen­
zaría por una misa solemne con sermón. El párroco 
se ofreció á predicarles gratis ó á buscarles un pre 
djeador que lo hiciera de igual modo. Y aquello fué 
el cóttiienzo de tina costumbre que aún continúa.
Severino Aznar.
-------------------------------»####* -------- ------------ •—
Precauciones Veraniegas
La entrada del verano produce en los niños una 
serie de trastornos digestivos más ó menos graves, 
que son la causa de que se eleve la mortalidad in­
fantil en esta época; de ello son responsables casi 
exclusivamente las afecciones del aparato digestivo. 
El calor atmosférico, que disminuye la resistencia 
física de los niños, que perturba la circulación de 
los órganos profundos, que favorece la descompo­
sición de los alimentos y la pululación activa de 
los microbios en el medio ambiente y en las muco­
sas próximas al aire libre, da cuenta de esa eleva­
da mortalidad que con e) nombre de gastro-ente- 
ritis ó de diarrea coleriforme ó desenteriforme, de 
diarreas estivales, mata gran número de criaturas, 
sobre todo, menores da dos años ó de dos años y 
medio. Desde esta edad hasta los diez años, el con­
sumo de frutas, no siempre sazonadas, lleva consi­
go serios peligros.
Estos imponen un rigor extraordinario durante 
la presente estación en la alimentación de loa niños, 
desde los de pecho á los diez años; en los primeros, 
ya no se planteará el destete hasta llegado el mes 
de Septiembre. Antes que llevarlo á cabo en Julio 
y Agoito, habrá que transigir con algunas incomo­
didades de la madre ó algunas exigencias de la no­
driza. No obstante, si la necesidad lo impone cual 
dura ley, seamos extremosos en la vigilancia de un 
niño destetado en plena canícula.
Lejos de insistir sobre los niños para que con­
suman sus raciones habituales de alimentos, sere-
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al temple, en que la materia colorante está 
retenida y fijada por la oola, que le sirve de 
vehículo, sin que haya combinación entre 
las dos clases de productos. Esto es lo que 
ocurre, según los autores antes citados, con 
ios caldos cúpricos de gran viscosidad su­
perficial (gelatina con los cardenillos y loa 
caldos ácidos, caseína con los caldos alcali­
nos). La caseína, y lo mismo la gelatina, no 
se combinan con el cobre y no lo insolubi- 
lizan: lo retienen simplemente á la manera 
de una cola, y, por tal razón, no parecen 
presentar los inconvenientes de los caldos 
simplemente adherentes.
El agente que ha permitida obtener una 
gran viscosidad superficial es el que, de so­
luble que era, se ha convertido en inaolu, 
ble. La gelatina, en efecto, no se disuelve 
sino en caliente, y resiste, por tanto, á la 
acción disolvente de las lluvias. La caseína 
no es soluble sino en medio alcalino. Ahora 
bien: la cal, sobre las hojas, se carbonata 
muy de prisa, y, desde ese momento, la ca­
seína no puede ya ser disuelta por las llu­
vias. Más adelante veremos que, según 
M. Astruc, no parece que las cosas ocurran 
de una manera tan sencilla.
Ahora, que conocemos exactamente las 
condiciones nuevas que hemos de exigir en 
los caldos, vamos- á pasar revista rápida­
mente á las diversas combinaciones pro­
puestas, indicando sus ventajas y sus incon­
venientes respectivos.
Caldos cúpricos á base de jabón.—Hace ya 
bastante tiempo que fueron preconizados 
estos caldos, y si, á pesar del entusiasmo 
de loa comienzos, no se han generalizado 
más, es porque presentan serios inconve­
nientes. En primer lugar, no tienen verda ­
dero poder mojante, y su adhencia se debe 
sólo á la insubilización del cobre. Además, 
poco tiempo después de su preparación, se 
producen siempre aglomeraciones de oleato 
de cobre, que estorban considerablemente 
la aplicación del líquido, obstruyendo fre­
cuentemente los orificios del pulverizador. 
Es también de observar que la limpieza de 
los aparatos con bomba sumergida, aspi­
rante impelente, se hace muy difícil. Final­
mente, y es tal vez el inconveniente mayor, 
el precio de coste resulta muy elevado; 
para neutralizar un kilogramo de sulfato de 
cobre hacen falta 4 kilogramos de jabón, ó 
sea 8 kilogramos para 100 de un caldo al 2
mq* prudentes, porque, aparte de necesitar ^ 
cantidad en este tiempo, todo lo que tienda
cargar el estómago será motivo de fatiga y 
fermedad <pie más tarde ó más temprano » 
explosión. En los criados al pecho, todas las ^ 
cauciones deben realizarse sobre la nodriza;6 ^ 
de teta tiene en este punto una intervención P3 ^ 
por eso, á pesar de ser más tierno y P°r •* . 
débil, durante el primer verano de su vida 0a
sólo toma el pecho, no tiene ningún acen
en cambio, qn el segundo, en que alterna 601 ^ 
pecho alguna otra substancia, sufre frecuen 
te vacio nos.
Los niños criados con biberón requior0“ ^ ¿i 
gor extraordinario en la limpieza y ebuHici 
aquél y de la?» vasijas ó recipiente». deslio^® 
conservar la leche. Ésta, de ser posible, s0r3 
servada en una cámara frigorífica, en una se 
nevera. ^
Da los tres años en adelante ae permitid 
niños tomar una pequeña cantidad de fruta, ■ 
dioión de que esté bien sazonada, por ejemplo P 
albaricoque, melocotón y uvas; el melón sue 
algo indigesto.
En todo niño, cualquiera que sea la edfl 
cuanto aparezca una perturbación digestiva 
vómito, la lengua cargada, la diarrea ó la ^e))r0,a¡¡- 
impone, sin contemplación alguna, la supres^11 ^ 
mentieia, la dieta de agua; se prohibirá el u3 flg6 
la leche durante seis á ocho días ó más; 011
tffl
tiempo, aparte de que el médico desarrollará ^
ción por medio de los medicamentos, la famíl,a ^ 
ha tener el menor temor á la abstinencia;3^ 




Son muchos niños que están enfermos in^ ^ 
damente porque el temor á la debilidad indti00 ^ |le8
madres y comadres á recargar el estómago del
á espaldas del módico, contraviniendo sus con
____ ___________________Añ #***y aun ultrajándole, porque le oreen' capaz de
de hambre á su hijo; bien al contrario, son su8 de3'nci3 ^dos los que les matan de hartazgo por ignorai
por deslealtad. Entre la dieta de agua y el e^' 
de leche, se sostendrán las fuerzas con cociné00 ^ 
de cereales, purés de legumbres claros, agu3 6) 
pan y arroz, agua de cebada, substancias v ^ 
además de evitar la intoxicación, son propiei39 
reconstitución orgánica.
Las excursiones campestres deben ser 
consejo médico. Los niños anémicos serán 00 
dos á las montañas elevadas, de 800 á 1.000 
pues en ellas tan sólo la altitud, aparte de toda 
influencia, estimula la formación de glóbulos r 
y regenera la sangre. Los raquíticos, los esorol ^ 
sos, los que tengan señales evidentes en su pí01, ^ 
el cuello ó en otros puntos de su cuerpo de 





porada en las playas marinas; los SanatorioflJ^^
timos, de los cuales el fundado en (Jhipiona (t 
por el Dr. Tolosa Latour y el de la Pedresa 
tander, son los únicos centros donde estos oí 
tarados por los vicios ó insuficiencias de flü9Ja¡. 
dres, pueden encontrar su única regeneración 
ca y moral. A
Desarrollo del catolicis#0
La Iglesia católica viene luchando y ven®*011 
continuamente. Todos los poderes humanos Ia y 
siguen y se coligan para destruirla, pero de 
pruebas sale más brillante, y de esas persecuci0 
resulta siempre más fecunda. . -¡*
Según la estadística menos favorable á la 
católica, porque está formada en Alemania P0f g 
tadistas protestantes nada amigos ni favorec0<1 ^ 
de ella, resulta que su aumento de siglo en sig 
el siguiente:
snn 000Siglo I........................................... 500.U
Siglo II.......................................... 2.000.000
Siglo in...........................  3.000.0^
Siglo IV..........................................  10.090 °°"















X . . 
too xi . .
o XII. . 
too XIII. . 
too XIV. . 
glo XV. . 
glo XVI. . 
too XVII . 

















^teae en este movimiento: primero, que ha 
3*npre creciente, sin que una sola vez haya 
r'do que en un siglo haya menos que en su 
irá y segundo, que en loa siglos en que ma- 
3| 6 sido la persecución, como son los últimos 













stro artículo de fondo da cuenta del pro-
Manteado respecto al precio que ha de cotí ■
611 el mea de Septiembre próximo.
tendencia hoy es bajista, aunque no tanto
J8 quiere imponer porque ya ha empezado
P&fta alarmista por los especuladores, á íin
terar la baja para los primeros mercados
Siembre, que son los que para ellos han de
7 ¡ f8 el negocio, toda vez que muchos adelan-
0 ^ Í6fo s pagar en grano á como esté en aque-
i ^ euan^ correspondiente.
0 |; Precios en general, son nominales, puesto
nc^, se hacen ventas de importancia. Lo
pl V6nde para Cataluña, es precio reservado.
! °.0[)lía en casi todos los mercados castellonos,







regiones de Cataluña y Navarra, ha su- 
reales en cántaro, á causa de las fuertes 
8 del mildiu y blacrrooh. En Castilla tam- 
notando algunas manchas intensas.
LANAS
^balizándose el mercado. Se ha impuesto 
Castilla, las lanas churras se venden 
Píe y^l á 25 pesetas arroba, y á ese precio te- 


























Otilad á los pájaros
—■
j*te en todos los tonos qué los pájaros son 
^osos auxiliares del agricultor, que le 
a5í*n de un sin fin de insectos devorado- 
fechas.
^°noc¡m¡en^0 preciso de tales auxiliares 
^Efundido, seguramente no se Ies perse- 
®1 enseñamiento que es con frecuencia
Probación de la utilidad de los pájaros,
1 Quienes reciben principalmente sus be- 
i¿° 3i6uiente:
*»or destruye las larvas y los huevos de 
*8‘> el gorrión devora los gusanos blan- 
.i^gonea; la cigüeña se alimenta de repti- 
y la perdiz comen lombrices; el bu- 
6h un año cuatro mil ratas, ratones y 
^húra persigue los gusanos, langostas y 
i^ormiga; el tordo, el mirlo y el cuervo 
sudes cantidades de gusanos de todas
La exportación de lanas
Resolviendo una reclamación formulada por la 
Asociación general de Ganaderos del Reino, acerca 
de que se permita la libre exportación de la lana 
sucia y de la peinada, lavada ó cardada, fundándo­
se en la proximidad del nuevo esquileo, que por 
sus favorables rendimientos suministrará cantidad 
suficiente para el abastecimiento de la industria y 
del mercado interior, quedando margen para las 
acostumbradas exportaciones, se ha dictado una 
real orden disponiendo:
1. u Que .se mantenga el gravamen sobre la lana 
sucia de producción del país que ae exporte has$a 
finalizar el mes de Mayo próximo; y
2. ° Que se mantenga igualmente la prohibi­
ción de exportar lana lavada, peinada ó cardada de 
igual producción hastji el día 15 de Junio.
Noticias
Nuestro querido amigo y valioso colaborador 
madrileño don Baltasar Alonso del Alamo, que ac - 
tualmente se halla entre nosotros, ha eido nombra­
do director técnico del Colegio de 1.* y 2/ense­
ñanza titulado: Colonia Escolar Crespo, domici­
liado en la Ciudad Lineal, ó incorporado al Insti 
tuto del Cardenal Cisneros. Dicho establecimiento 
dé enseñanza es uno de los más acreditados de 
Madrid, por sus resultados y condiciones higiéni­
cas especiales.
EXISTENCIAS DE VINO
Quedaron en l.° de Junio........... 24.451
Salidas al mayor...................... 1.212 )
Consumo local......................... 1.994 j ¿--¿0b
Quedaron en l.° de Julio...... 21.245
Según los datos de la visita de años anteriores 
á la invasión filoxérica y la Manchego Aragonesa^ 
el vino que se consumía durante el mes de Junio 
en esta villa, oscilaba entre 5.500 y 6.000 cántaros 
y se vendían al por mayor de 10 á 12 mil.
INCORPORACIÓN DE LOS RECLUTAS DE CUOTA
Se previene á los individuos acogidos á loa be­
neficios de la cuota militar que, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 459 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley del Reclutamiento, el día l.v 
de Agosto del corriente año deben presentarse de 
uniforme en sus Regimientos todos los que perte­
nezcan á los reemplazos de 1912 y 1913, con el fin 
de servir en tilas los tres meses del tercero y se­
gundo período, respectivamente, los de cuota de 
1.000 pesetas.
Los de la cuota de 2.000 pesetas de reemplazo 
de 1913 se presentarán en primero de Septiembre 
para servir los dos meses del segundo período.
El que no verifique su presentación en dicha 
fecha, será considerado come desertor.
LOS DERECHO DE LOS TRIGOS
En virtud del acuerdo adoptado en el Consejo 
de ministros de anteayer, acerca de los derechos 
arancelarios que han de satisfacer los trigos que se 
importen, embarcados desde el día 1 del actual, es 
probable que dichos derechos se lijen en dos pese­
tas los cien kilos.
El viernes, la cofradía de Nuestra Señora del 
Carmen en el Salvador, celebrará espléndidos cul­
tos predicando el señor cura párroco, doctor don 
Valentín Gómez.
Estará expuesto S. D. M. y por la tarde proce­
sión con la imágen.
En Valladolid ha fallecido la señora doña Sa- 
turia Prieto de Baroja, madre política de nuestro 
buen amigo el conocido comerciante de aquella
plaza don Gregorio Hernández, á quien, en unión 
de su señora, damos nuestro más sentido pésame.
En el vivar de Ptieutedueña, les fueron roba­
das tres caballerías á los vecinos de dicho lugar 
Juan y Casimiro de la Fuente.
Se pmtican gestiones por la Guardia civil.
LOS EXCEDENTES DE CUPO
En Consejo de ministros se acordó licenciar 
antes del día 31 del actual ú los excedentes de cupo 
de 1914, que fueron llamados para aprenderla ins­
trucción militar. Sók» continuarán en filas los anal­
fabetos, que no serán licenciados hasta que sepan 
leer y escribir.
Las bajas que ocasiona este licencia miento se 
cubrirán con el ingreso en filas da los excedentes 
del 13, pata cuya incorporación se ha fijado la fe­
cha del primero de Agosto próximo.
Se les darán las mismas facilidades que á ios 
anteriormente incorporados.
ABONO PARA REMOLACHA
Tanto para las variedades forrajeras como para 
las azucareras, apliqúense antea de sembrar: Super- 
fosfato, ‘V,* 400k- Sulfato de potasa, 100k- y al acla­
rado y recalce 200k- de nitrato de sosa.
AVISO Á LOS TRABAJADORES
La compañía canadiense de Lérida ha vuelto á 
reanudar las obras suspendidas. Dará ocupación 
hasta 5.000 obreros albañiles, carpinteros, etcéte­
ra; ofrece buenos jornales y paga el bUfete de 
vuelta, si después de los 40 días primeros no con­
viniera el trabajo ó el salario.
El zar de todas las Rusias, como se titula ej 
monarca moscovita, es quizá el hombre más rico 
del mundo.
Están á nombre suyo las escrituras de propie­
dad de 98 grandes palacios, más de 120 fincas rús­
ticas extensísimas é innumerables iglesias, conven­
tos y granjas. En las nómina ¿ del personal figuran 
unos 50.000 individuos ocupados en los diversos 
trabajos de tan delicadas y variadas propiedades.
Posee el zar más de 100.000 cabezas de ganado 
vacuno, 30.000 de ganado caballar y millares de la­
nar y de cerda. Es dueño también de valiosas minas 
en el Uval y de muchos establecimientos industria­
les importantes. Todo lo cual se halla exento de tri­
butos y produce, en junto, más de 50 millones de 
duros al año.
Caldas de Besaya (Santander)
Muy conocido y acreditado establecimiento de baños, 
situado en la línea de Santander, al pie de la estación de 
su nombre, en la que paran todos Jos trenes.
Sus aguas son: cloruro, sódicas, bromuradas, nitroge­
nadas y radiactivas, con temperatura de 35 á 37 grados. 
Servicio de instalaciones hidroterápicas completas.
Su acción terapéutica está indicada en las afecciones 
artríticas, reumáticas, neurálgicas, y especialmente en la 
ciática, en los catarros bronquiales y vexicoles y afección 
del aparato géniio-urinario.
El Gran Hotel, en comunicación con el estaclecimiento 
por una galería cerrada, es de lo mejoren su clase. Gran 
confort, cocina esmerada, mucha higiene, habitaciones 
ámplias y ventiladas. Parque, casino con teatro y cine; 
coches para excursiones.
Pídanse detalles al señor administrador.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez. Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, NUM.M2
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nueve y acre­
ditado establecimiento.




LA VOZ. DE PENAFIEL
uncios
Broperia de la Tilla
PLAZA MAYOR
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continua^ 
se detallan y muchos más, porpios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.— Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería. — Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Azufres.—Sulfato de cobre.—^
hierro.—Rafia.—Productos para la ^
Semillas
ría. - Anilinas. — Algodones.—Gasas- 
I ductos anticriptogámicos para Ia ,
■ • I| tura. -Fuelles de azufrar, etc.
. ■ ■ # -• j- •
Superiores y seleccionadas de Hortali- ¡ 
zas. Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo- j Específicos nacionales y extra
I rrajera, etc. i aparatos ortopédicos.
#
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Unís (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Oarmen
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La' única que elabora sus Chocolates á la vista del público y prueba así quo 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEfÚSITü EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
ílmaceites de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muelles
DE
Sres. Do>« José Valiente é Hijo
E xtensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La" mejor surtida y económica
= A cera, 2 9 .—V A L L A D O LI D =
VICTORl NO ESTEB>
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones P
pvar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de 
mente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas <<j ^
/




tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas 
modelo especial de su propiedad. 8 f
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo ioü acardiu*^ 
Castillo d e Péñafiei con mi nombre, para mayor garantía de sj1 ,r
CftlclVenta por mayor y menor del acreditado Carburo de 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN f
Pórtale Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P E $ J
{Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía,
BILBAO VALLADOL1D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosie^GaPteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor tapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Cormick.—Trilladoras á iapor de todos 
los tipos,
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesupu estos á quien los soliciten 
Valladolid: J j Depósito en Rioseco:




Con osle aparato hasta un niño puede rápidamente y
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetín6* 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hd0,
tamil'3No debe faltar en ninguna
Od»Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente' @g 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucc 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro P°9
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM© S8HHEHML*
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELO
